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Enterprise Document Management is the most important enterprise information 
management, automation, electronic document management company can not only 
improve the efficiency of employees, enhance communication and collaboration 
between the various sector enterprises, and enterprise information technology industry 
can bring further development. 
The issue of an enterprise based on the actual needs of document management, 
taking into account the compatibility extension of the enterprise different needs at 
different stages of development, as well as systems and data, proposed a more 
complete design. In the first paper, the background and significance of the subject 
were introduced to analyze the research status of the enterprise document 
management, which made the research objectives and content of the subject. Then the 
enterprise document management systems demand an overview and analysis of 
business processes and the functional and non-functional requirements of enterprise 
document management were analyzed. Through functional and non-functional aspects 
related to the analysis, using ASP.NET and Ajax technology in terms of architecture, 
system functions and topology of the system architecture of the system for a more 
detailed description of the design based on a set of B / S mode enterprise document 
management system. System includes six modules: User login module, the module 
personnel files, and documents, send and receive text module, the module document 
files, documents calling module, system maintenance module. 
Based on enterprise document management system implemented over by the 
various functional modules of the system for testing the correctness verified by the 
system only needs to satisfy a predetermined function, and capable of Document 
Management information timely manner. In addition, the system response 
characteristics, ease of use, reliability, and efficiency tests show that the system can 
not only running, but also has fast response, easy to use, reliable and efficient and so 
on. The system can well improve enterprise document management functions, 
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模式的优点就是响应速度快，但是，随着 Internet 的广泛应用，C/S 模式逐渐暴
露出如:部署程序复杂，系统升级困难，可扩展性差等很多的不足[4]。基于 B/S
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